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Arribada a Sant Martí d'Empúries de la flama deis Jocs Olímpics de Barcelona, l'any 1992. 
De la práctica elitista 
al fenomen massiu 
ANTONI F. SANDOVAL 
Al llarg del segle XX, els esports han deixat de ser una práctica elitista per esdevenir un fet popular, i aixo s'ha 
Produít també a les comarques gironines. Si ais primers meses de l'any 1901 eren tan sois uns quants els 
intrépids que, amb mes voluntarisme que mitjans, s'aventuraven a practicar algún esport, en el moment que som, 
a! tombant del segle, son milers i milers les persones per a les quals l'esport ja és un fet diari. Aquesta 
Popularització i massificació deis esports és, sens dubte, fruit d'un canvi de costums, pero també hi ha influenciat 
la difusió de la práctica esportiva que han fet els mitjans de comunicado. Al segle XX, en alguns deis casos, els 
Gsportss'han convertittambé en un negoci. 
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Una evolució considerable 
Resumir el que ha estat l'evolució 
dek esports al 15ai"g d'aquest segle a les 
comarques de Girona és una feina 
prácticament impossible. Son moltes 
les especialitats, molts i molts els 
clubs, les endtats o les persones que 
han dedicat esforcos i iMusions a la 
practica d'algun espere. Alguns ho 
han fet a nivell de comperició d'elit, 
pero, el segle que ara s'acaba ha servit 
per fer deis esports una pracdca mul-
titudinaria. 
Des del comení^anient del segle 
fms ara, la major part deis esports, 
per no dir tots, han passat de ser una 
activitat elitista o reservada a uns 
quants a convertir-se en una prácti-
ca de niasses. En aquest caiivi ha 
tingut molta influencia Taparició de 
clubs, entitats i coldectius que han 
afavorit la practica deis diferents es-
ports, pero també la difusió que del 
fet esportiu han donat els mitjans de 
comunicació, que han anat crcixent 
de manera paraMela. Des que al 
1915 va aparéixer a Girona el quin-
zenar i Art i esport - q u e va teñi r 
col-laboradors de la talla intel-íectual 
de Caries Rahola o Miqnel de Pa-
Portada del setmanari "Gerona Deportiva", de 1962. 
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lol-, mes d'una trentena de capi^ale-
res esportives, sense comptar tots els 
butUetins de clubs i entitats, han vist 
la Uum a les comarques gironines en 
aquest segle. E! Gerona Deportiva, 
que es va comentar a publicar l'any 
1962, és segurament un deis mes 
destacats. El naixement de la radio, 
al primer quart de la centuria, i de 
la televisió després, han afavorit en-
cara mes la difusió i el coneixement 
deis esports. 
Les comarques de Girona han 
viscut des de senrpre l 'esport a la 
primera línia i en moltes de les es-
pecialitats els gironins han estat des-
tacats impulsors. Des de les p r ime-
res curses a peu o en bicicleta, els 
primers partits de fútbol o les pri-
meres esquiades al P i r inea fins a 
l'esclat de! g o l f - u n deis esports que 
ha entrar amb mes for^a en aqüestes 
comarques ais últims anys- a Giro-
na s'han vist i practicat totes les es-
pecialitats de l 'esport, fins al punt 
que esmentar-los tots es faria quasi 
inacabable. 
El fútbol, l'esport reí 
Ais anys fináis del segle passat, el fút-
bol havia agafat una espectacular 
empenta a les Ules Britániques. Des 
d'allí - d e la má de Gaspar Matas, un 
jüve que s'hi havia trasUadat per es-
tudiar- va arribar a Palamós aquest 
esport, que ben aviat es converd en 
l'esport rei per l'afició, !es passions i 
els interessos que sempre l'han en-
voltat. Així, l'any 1898 va néixer el 
Palamós Club de Fútbol, el club mes 
antic de Catalunya i un deis mes ve-
terans de l'Estat espanyol. Un mérit 
liles que s'ha d'afegir a aquell primer 
grup de futbolistes és que tots ells 
eren palaniosins, mcntre que altres 
clubs tenien la seva basa en jugadors 
estrangers. Des d'aquell m o m e n t , 
molts altres clubs varen comen(;:ar a 
sorgir, gairebé un a cada poblé, arreu 
de les comarques g i ronines . Tots 
mes o menys han tingut trajectóries 
fJP &Ftii/^ 
ELS NOSTRES PUTBOLISTES 
Portada de la revista "Sportiva", de 1922. 
briilants, pero d'entre ells en podrí-
em destacar el mateix Palamós, el 
Figueres o el Gi rona , sense des -
meréixer-ne d'altres. 
L'any 1905 un equip del Palamós 
va prendre part a la pr imera Higa 
provincial de fútbol i la va guanyar, 
t r iomf que va repetir fins a quatre 
cops fins l'any 1913. Al 1928, el Pa-
lamós disputa el sen pr imer partit 
i n t e r n a c i o n a l . H o va fer con t r a 
l'equip francés Sportive Reveloise, a 
qui va guanyar per dos gols a un. 
L'any 1931, el Palamós va aconseguir 
el dtol de la Lliga Amateur catalana i 
la temporada següent participa al 
campionat d'Espanya represeiitant 
Catalunya. 
Des del 1946 va jugar a la cate-
goría regional, fins que al 1968 va 
aconseguir pujar a regional prefe-
rent. El següent pas endavant del Pa-
lamós va ser al 1987 quan, després 
de quedar sotscampió, va passar a 
militar a la tercera divisió. El trienni 
1987-1989 es pot considerar com 
l'época daurada del club, ja que va 
anar pujaiit, any rere any, fins arribar 
a jugar a la segona divisió A del tut-
bol estatal. Actualnient el Palamós 
ha tornat a la tercera divisió. 
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Pattit de fútbol al camp de Vista Alegre de Girona, els anys 40. 
Un akre deis clubs de tutbol des-
tacats d'aquestes comarques és el Fi-
gueres. La Unió Esportiva Figueres 
es va crear el 13 d'abnl de 1919 i la 
premsa de l 'época ho va explicar 
dient que s'havia produi't la unió de 
ít^ s societats esportives Sport Club 
Cátala, del Casino Menestral, i l a jo-
ventut Esportiva i Artística, del Casi-
no Sport Figucrenc. Coni que uns 
JLii^ aven anib la camiseta blanca i els 
•iltres amb una de blava, la fusió deis 
dos colors va simplificar la feina de 
dissenyar un nou maliot, que va ser 
t^ l tradicional de radies blanc i blau. 
Fins a jugar a l'horta de l'lnstitut -el 
primer camp-, l'equip buscava qual-
sevol espai per poder practica)- aqticst 
•-"Sport i fms i tot ho va ter a la plaí^ 'u 
d'arnies del castel! de Sant Ferran. 
Uns anys després de la seva creació, 
1'^  Unió ja jugava el campionat pro-
vincial, 1 al 1922 Fequip assolí el 
primer títol de campió provincial. 
Aquell mateix any, el Bar^a de 
Samiticr i altres figures i l'Espanyol 
V'Tf i^i j u g a r a Figueres cont ra la 
' Jn ió . Al 1930, el Figueres va gua-
nyar la competició provincial i des-
prés es proclama campió de Cata-
' nnya a m a t e u r . Aleshores ja era 
tradicional la rivalitat amb altres 
equips com el Palaniós o el Girona. 
La Guerra Civil va afectar el Figue-
res, igual que tots els altres clubs o 
entitats d'aquestes comarques, pero 
a partir de 1940 la Unió comenca la 
seva recuperado. 
L'any 1943 el Figueres va acon-
seguir un vell objectiu: arribar a la 
tercera divisió. Alia, pero, es va tro-
bar amb equips tant potents com el 
Terrassa, el Granollers, el Girona, 
FEuropa, el Reus, el Mallorca o el 
Balears, i no va poder mantenir la 
categoría; a mes a niés, el club va 
quedar arru'ínat a causa deis costos 
de desp l agamen t . L'any 1950 la 
Unió es va traslladar del camp de les 
Monges al del carrer del Far, i per al 
partir inaugural, que es va fer coin-
cidir amb les fires de la Santa Creu, 
va visitar Figueres un Bar^a amb fi-
gures com Basora, César, Gonzalvo 
11 o Kubala. 
La Unió no va tornar a ia tercera 
divisió fins l'any 1957, i tres anys mes 
tard disputava, sense éxit, l'assalt a la 
segona divisió nacional. 
La primera meitat deis anys .sei-
xanta no varen ser bons per al Fi-
gueres, i tot i que ni 1965 l 'equip 
tornava a ptijar. l'any següent feia 
una akra passa enrera. El club va 
viure entre penes i glories fins arri-
bar ais anys 80, década que ha estat 
qualificada com la de la iMusió. Les 
grans campanyes a la Copa del Rei i 
els ascensos de tercera a segona Í3 i 
d'aquesta categoría a la segonii A 
-l 'any 1986, i de la ma de José Ma-
nuel Esnal «Mané»- van conformar 
Primer partit a casa de la Higa d'ascens a segona divisió 
bel Girona FC, l'any 1956: Girona 5 - Vilafranca d'Oria 0. 
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PERSONATGES 
Son milers i milers els gironins -i els 
gironins d'adopció- que mereixerien 
ser mencionáis com a personatges 
destacáis en la práctica, l'organiUia-
ció, la direcció o la difusíó de l'esport 
a les ierres de Girona. 
La tria es fa impossíble, pero, tan 
sois com a referencia i sense que 
aixó representi desmeréixer tots els 
altres, se'n poden esmentar alguns. 
Rafel Mora. Per a ell, l'esport -con-
cretament el básquet- va ocupar 
bona part de la seva vida, fins al ge-
ner de l'any 1994, en qué va morir. 
Rafel, que havia nascut a Sant Cugat 
del Valles al 1938, es va vincular a 
l'esport gironíarran de fer el servei mi-
litar al campament de Sant Climent 
Sescebes. Va comengar a jugar amb el 
Grifeu de Llangá al 1958 i mes enda-
vant es va vincular a l'ADEPAF. 
La carrera esportiva de Rafel Mora 
va continuar com a entrenador una 
vegada tancada la seva etapa com a 
jugador. Amb Mora d'entrenador, 
l'equip juvenil femení de La Casera 
Figueres es va proclamar campió es-
tatal l'any 1978 i també grades a ell 
el primer equip de La Casera va asso-
lir la máxima categoría estatal del 
les paí^ines niés glorioses en la histo-
ria del club figuereiic. Aquests as-
censos van anar acompaiiyats d'altres 
íets signiñcatius, encapc^alats per la 
InaugLiració de l'estadi municipal de 
fnthül, situat en uns terrenys de Vi-
latenini , i vai'en coincid i r amb la 
presidencia del club de l'itidustrial 
Emili Bach. Després de mantenir-se 
uns anys a la categoria sense massa 
alts i baixos, la Unió va tocar la glc>-
ria amb la punta deis dits la tempo-
rada 91/92. 
El Figueres va acabar la tempora-
da entre els quatre primers classitl-
cats i va poder disputar la promoció 
d'ascens a primera amb el Cadis, 
pero va perdre. 
básquet femení dos anys mes tard. 
Des de 1990 i fins a la seva mort va 
treballar com a coordinador de la Fe-
derado Gironina de Básquet. 
Jaume Curbet va néixer a Girona 
el 3 de setembre 
de 1927 i el fet de 
viure prop del 
camp de Vista Ale-
gre el va vincular 
per sempre al fút-
bol de Girona. Va 
comengar jugant al 
Girona com a ama-
teur I després d'un 
breu pas peí club 
Deportiu Girona va 
entrar al primer equip. Amb Curbet 
com a jugador, l'equip va aconseguir 
arribar a jugar a la segona divisió na-
cional i l'any 1954 Jaume Curbet va 
ser elegit millor jugador gironí. Des 
que es va retirar de la práctica activa 
del fútbol ha continuat Iligat a aquest 
i a tot l'esport i la seva historia de les 
comarques de Girona i de Catalunya. 
Curbet és un exemple de les perso-
nes que estimen l'esport per l'esport. 
Com eil i com en Mora, n'hi ha hagut 
milers d'altres. 
El básquet está de m o d a 
El básquet és un deis esports mes po-
pulars a les comarques de Girona i, ara 
per ara, I'especialitat en la qual un 
equip d'aquestes terres ~el C-lub Bás-
quet Casademont Girona- disputa la 
compedció al mes alt nivell: la Higa 
ACB. El desenvolupanient del básquet 
a les comarques gironines i l'afició per 
aquest esport va comen(,^ar a parrir de 
la segona meitat d'aquest segle. Amb 
mitjans i materials precaris, pero amb 
molta iMusió, els equips varen co-
meni^ar a aparéixer a nioltes pobla-
cions de les comarques de Girona. 
Alguns clubs es fimdaren a ciutats 
grans com la mateixa capital, Figue-
res, Olot, Blanes, Lloret de Mar o Pa-
lafrugell. Altres, pero, ho varen fer a 
viles tan perites com Llanijá, la locali-
tat de l'Alt Empordá estretament vin-
culada a aquest esport des de f;i mig 
segie de la má d \ m club historie, el 
Grifeu. Els primers jugadors ameri-
cans que van prendre part a les com-
peticions de básquet cátala ho varen 
ter Cambé a TAlt Empordá. La presen-
cia deis soldats ianquis a la base de 
control de radar del Peni va propiciar 
que alguns d'ells, que destacaven en la 
práctica d'aquest esport, s'apuntessin a 
clubs d'aquí. Aquest va ser el cas de 
l'ADEPAF de Figueres, que va teñir 
com a jugadors en el sen equip des de 
fináis deis anys 50 els «primers» ameri-
cans del básquet a casa nostra. 
A ia ciutat de Girona, les bases de 
Tactual equip del Casademont les va-
ren posar, pels volts de l'anv 1962, un 
gnip de joves que jugaven ais carrers 
de la ciutat i que Ramón Sitjá va reu-
nir per formar un equip, L'entusiasme 
deis nens, les ajudes de les seves mares 
-que els feien les samarretes i broda-
ven a má els escuts- i del rector de la 
parroquia de Sant Josep -que va ac-
cedir que els joves jugadors poguessin 
utilitzar uns terrenys al costat de l'Es-
glésia per practicar l ' espor t - varen 
propiciar el desenvolupament del bás-
quet. 
Aquell incipient grtip es va con-
vertir l'onze de desenibre de 1964. 
segons els cronistes de l'época, en el 
Club de Básquet Sant Josep. 
Un any després va teñir lioc la 
inauguració oficial de la primera pista 
de joc. La importancia de l'acte va fer 
que, entre moltes altres autoritats, 
tossin presents a la cerimónia el bisbe 
de Girona, Narcís Jubany, i el presi-
dent de la Federació Espanyola de 
l'época, Anselmo López. El 23 d'abril 
de 1966 l'equip del joventut de Ba-
dalona va visitar Girona per disputar 
un partit aniistós amb el Sant josep. 
Aquell mateix any, el Sant Josep par-
ticipa com a club federat a la compe-
tido militant a la tercera divisió. 
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El club va continuar creixent i al 
sctemhi-e de 1970 van estrenar una 
nova pista poliesportiva -que era de 
niosaic- i uns nous vestidors. 
Per primera vegada en la historia 
del básquet g i ron í . el Sant Josep 
aconseguia, Tany 1982. pujar a la ca-
tegoría de primera B. La responsabili-
tat i l'alt nivell de competició per a 
un equip íntegranient amateur va 
portar el club a perdre la categoria i 
haver de jugar a segona. 
Jugadors de l'equip de básquet Valvi Girona. 
La temporada 85/86 va represen-
tar el canvi deñnitiu a la historia del 
club i l'inici de la seva professionalit-
zació. El Sant Josep va rebre el suport 
de l 'empresa gironina Valvi, nom 
amb que s ' idcntif ica l ' equ ip des 
d'aquell momenr . Tan sois un any 
després els primers americans c o -
men(,^aren a arribar a Girona. Al 1987 
el club es va comentar a plantejar la 
possibilitat d'intentar pujar a la Higa 
ACB. El Valvi va beneficiar-se de 
rampliació del nombre d'equips a la 
máxima categoria del básquet estatal i 
el dia 7 de maig de 1988, en una 
dramática eliminatoria contra el Ca-
janiadrid. va entrar a TACB. 
L'any següent el club es va consti-
tuir com a societat anónima esporriva. 
Al llarg deis dotze anys que lian 
passat des d'aleshores, l'equip ha pogut 
mantenir-se entre I'elit del básquet es-
panyol. Una operació de compra deis 
drets del club Básquet Granollers va 
permetre el Valvi salvar la situació de 
mes perill de perdre la categoria t|uan 
no va poder evitar el descens a la 
conipedció. L'equip ha aconseguit en 
tres ocasions -aquest any juga la Copa 
Korac- classificar-se per participar a 
competicions curopees. 
Al Valvi cal atribuir també una 
bona part de la idea de construir un 
nuu pavellü numicipai d'esports a 
Cíirona, el de Fontajau, on ara juga 
els pardts cié l'ACB el club Básquet 
Girona. L'altre «culpable» d'aquest 
fet es podria dir que varen ser els de-
goters del vell pavelló de Palau Sa-
costa, una instaLlació que havia que-
dat vella i obsoleta. 
Les obres del nou pavelló varen 
comen^'ar abans de l'estiu de 1992 i 
el dia 4 de setembre de 1993 es va 
maugurar Fontajau. 
L'empresa de superniercats Valvi 
es \M desvincular del club la tempora-
da 97/98 i després de jugar l'any se-
güent anib el nom de Girona-Gavis, 
el Club Básquet Girona va comen(;ar 
a rebre l'esponsorització - i el non i -
de l'empresa d'embotits Casademont 
el passat any 1999. 
Mar... 
Els quilónietres cié litoral que vore-
gen les comarques de Girona, des de 
Blanes fins a Portbou, s'han convertit 
en un gran atractiu per a totes aque-
lles persones aniants deis esports reía-
cionats amb la mar. 
La vela és una de les practiques 
mes destacades i la Costa Brava ha 
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CRONOLOGÍA 
1898 Una colla d'aflcionats, encapgalats 
per Gaspar Matas, funden el Raía-
mos club de Fútbol, el primer club de 
Catalunya, 
1908 Els primers esquiadora comencen a 
lliscar per les pendents nevades de 
les muntanyes de la Molina. 
1912 A la Molina es disputa la primera 
prova internacional d'esquí. 
1919 Es crea a Girona el Grup Excursionis-
ta Gironí, Tactual GEiEG. 
Neix a Rgueres el club de fútbol Unió 
Esportiva Rgueres. 
1925 Impulsat per un petlt grup d'entu-
siastes banyolins amants de l'esport, 
neix el Club Natació Banyoles. 
1930 Neix el Girona Fútbol Club 
1934 S'inaugura la piscina de la Devesa 
de Girona. 
1943 Entra en funcionament a la Molina el 
primer telesquí de la península, ori-
gen de Tactual estado alpina d'es-
quí. 
1944 Es disputa, organitzada peí Club Na-
tació Banyoles, la primera edició de 
la Travessia de TEstany. 
1956 Es juga el primer partit d'hoquei gel 
al Ilac glagat de Puigcerdá, entre els 
equips de TEscola Pía i el Club Alpí 
Nuria, 
1964 Es crea a la parroquia de Sant Josep 
de Girona el Club de Básquet Sant 
Josep, llavor de Tactual Club Bás-
quet Casademont. 
1971 Té líoc a I'estany de Banyoles el 
Campionat del Món de motonáutica. 
1973 El Club Gel Puigcerdá juga la primera 
Higa espanyola d'hoquei sobre gel. 
1974 Es disputa a la badia de Raíamos la 
primera regata de vela Christmas 
Race, reservada a embarcacions de 
classe olímpica. 
1980 L'equip de básquetfemení de La Ca: 
sera de Rgueres aconsegueix Tas-
cens a la máxima categoria nacional. 
1982 L'equip d'handbol del GEÍEG assoleíx 
la máxima categoria, la Divisió d'Ho-
nor. 
1985 El Club Básquet Sant Josep de Giro-
na es professionalitza i passa a dir-
seVaívi Girona. 
1986 La Unió Esportiva Rgueres assoleíx 
Tascens a la segona divisió A, 
L'equip d'hoquei gel de Puigcerdá 
aconsegueix fer el -doblet" i conque-
reix el campionat de Higa i la Copa 
del Rey. 
1989 El Raíamos aconsegueix pujar a se-
gona divisió A 
1991 El Club Natació Banyoles organitza el 
Campionat del Món Júnior de rem. 
1992 Jocs Olímpícs de Barcelona 92, La 
flama olímpica arriba a Empúries 
(TEscala) i es disputen a I'estany de 
Banyoles les proves de rem. 
1993 El día quatre de setembre s'inaugura 
el pavelló municipal d'esports de 
Fontajau. 
escat i sera en c\ fu tur un pnnc 
d'atracciü per a!s regatistes no tan 
sois de Catalunya i la resta de l'Estat. 
sino també de tot el món. Al llarg 
del segle han estat diverses les coiii-
peticions organitzades en els camps 
de regates dibuixats sobre les aigües 
del litoral gironí i també varis els 
clubs o les ciutats costaneres que les 
han propiciat. 
La badia de lí..oses i la de Palaniós 
son dos llocs de privilcgi per a la 
práctica d'aquest esport. El Club de 
Vela Palamós, fundat Tany 1970 peí 
Club Nautic Costa Brava, ha estat 
Torganitzador de nombroses conipe-
ticions, pero sens dubte, la de mes 
ressó és la Christmas Race. 
Aquesta regata de vela llcugera, la 
primera edició de la qual va teñir Iloc 
l'any 1975, i que des d'aleshores es 
disputa cada any al final del mes de 
desenibre, ha esdevingut un prova 
classica en Támbit de la competició 
de vela a nivell mundial. 
Des de ta gairebé un qiiart de se-
gle, cada Nadal cents d'esportistes 
-molts d'ells guanyadors de medalles 
olímpiques— arriben a Palamós per 
participar a les regates de les diferents 
classes olímpiques que s'inclouen a la 
competició. La Christmas Race ha 
esdevingut amb el remps una de les 
mes destacades proves d'entre les que 
es disputen a Europa, i va servir per 
escollir els regatistes espanyols que 
havien de formar part de les selec-
cions olímpiques. 
Les excebients condicions geográ-
fiques i cliniatológiques de la badia de 
Palamós, així com la t radic ió en 
aquest esport, varen fer pensar els or-
ganitzadors deis Jocs Olímpics de Bar-
celona 92 a portar-hi les compedcions 
de vela. FinaJment, pero, es varen dis-
putar a Barcelona, el que va provocar 
ciar desencís entre tots aquells que vo-
lien que les compedcions de vela vin-
guessin a les comarques de Girona. 
Ara, quasi una década després, aquest 
greuge sembla que es comenta a sal-
dar. L'any passat, la Genera l i t a t , 
l'Ajuntament, la Diputació de Girona 
i la Federació Catalana de Vela varen 
signar un protocol per crear a Palamós 
un centre d'ait rendiment de vela. Si 
s'acompleixen els terminis, la nova in-
fraestructura la podrien comentar a 
udlitzar els esportistes que es prepare.s-
sin per ais Jocs Olímpics d'Atenes de 
l'any 2004. 
Proves d'esquí a fons a 
RibesdeFreser, l'any 1917. 
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• •• i muntanya 
L'anior per la niLinranya i hi natura a 
Catalunya ve de lluny, i és aquí on es 
pot dir que coineuí^a també la passió 
pels esports relacionats amb aquests 
espais naturals, coni ara l'excursionis-
me, el muutanyisnie o ralpinisnie i, 
niés endavant, l'esquí. Primer van ser 
uns qiiants els intrepids que es Henea-
ren a l'aventura de recorrer les parts 
"les altes del país i c!s racons menys 
coneguts. Dcsprés, amb el pas deis 
anys, els canvis en la societat. Fincre-
nient de la pobhició. i la UL-cessitat de 
trobar espais iiiures on descansar de 
les feines de cada dia han convercit els 
esports de muntanya en una practica 
per a molts ciutadans. Les zones de 
niuntanya de les comarques de Giro-
na han tingut, tradicionalment, un 
especial atractiu per a la practica 
LÍ aqüestes aficions o esports. 
La creació, el dia 26 de novenibre 
de Tany 1876. de I'Associació C^atala-
nista d'Excursions CÜentífiques -que 
pocs anys després es convertí en el 
Centre Excursionista de Catalunya-, 
í^i pot considerar el naixement deis fo-
nanients de Tesport de muntanya a 
Primeres esqtiiades a la collada de Toses 
entre el 14 i el 17tiegenerde 1909. 
Catalunya. Tot i que en els seus on-
gens l'associació estava dividida en tres 
seccions dedicadcs a la ciencia, l'art i la 
literatura, al 1S7S s"hi va afegir una 
quarta secció que es va anomenar to-
pograficopintoresca pero i,|uc. en reali-
tat, voiia dir «de muntanya». El Centre 
Excursionista va crear l'any 1908 la 
propia secció d'esports de muntanya, 
L|ue s'encarrega d'organitzar les prime-
res competicions, amb la qual cosa co-
mencava el desenvolupament deis es-
ports d'hivern a Catalunya. El xalet de 
muntanya o refugi d'Ull de Ter, inau-
giinit Fagost del 1909, es va convertir 
en el primer equipament de muntanya 
de Catalunya i va ser obra deis coni-
ponents del Centre Excursionista. 
He manera paraMela al munta-
nyisme, la practica de Tesqui va co-
mentj'ar a guanyar adeptes. Les co-
m a r q u e s de G i r o n a varen ésser 
també pioneres en aquest esport i, 
des deis primers anys del segle, al-
guns esquiadors ja lliscaven pels 
vessants de les niuntanyes deis Firi-
neus de Girona. a la Molina o a 
Nuria. Fon precisament a la Moli-
na, aprofitant qtie el ferrocarril ha-
via arribar l'any 1923 fins a Pnig-
cerda, on el Cent re Excursionista 
de Catalunya va decidir construir, 
l'any 1924, un ampli xalet per a la 
practica del non esport de l'esquí, 
que cada día tenia mes adeptes. El 
xalet fou inaugurat el 5 de deseni-
Arribada d'esquiadors a la Molina, els anys 20. 
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bre óc \'-)25. k't que va donai" or i-
gen al naixemeiit de l'actual estació 
d'esquí de la Molina. 
Ei xalet del CEC de la Molina, de 
125 places, i que fou aLxecat sobre els 
fonamcnts d'un edifici a mig construir 
conegut coni el Corral Nou del Sit-
jar, va peniiccre Torganització de la 
primera ccímpetició oficial d'esquí de 
muncanya, l'hivern de l'any 1*^ 2^7. La 
prova era puntuable per al Canipionac 
de Catalunya d'esquí de niunranya i 
els participants varen haver de pujar i 
baixar el Puig d'Alp i el Puigllan(;ada. 
A poc a poc, la Molina comeji<;á a 
prendre importancia en aquest inci-
pient esport. L'any 1943 es va cons-
truir el primer telesquí, al 1944 es va 
crear l'Escola d'Esquí de la Molina, i 
al 1947 va entrar en fi.incionament el 
primer telecatlira de tot FEstat. que va 
ser l'origen de I'accual estació alpina. 
•:J^-Í^^': 
Esquiadors prop de Termítra de Sant Gil, de Nuria, els anys 20. 
Curbet i Prats {agenoilat), dos jugadors del Girona 
FC nascuts prop del canip de Vista Alegre. 
^.^<íi\'^ 
;.. / 
A la Valí de Nuria la presencia 
deis esquiadors també és antiga, pero 
va ser a partir de la construcció del 
tren cremallera des de Ribes de Fre-
ser, iniciada l'any 192S, que Nuria es 
va comentar a convertir també en un 
centre per a la practica de Tesqui de 
pista i de mtintanya. 
A la segona meitat del seglc. els 
esports de muiuanva - i de manera 
especial Tesqui- han experimentat 
un espectacular increment de practi-
cants. La gran niajoria d'aquestes 
persones han trobat en aquest esport 
un descans de la feina i de les activi-
tats de cada dia, tot i que per a d'al-
tres Tesqui ha estat una activitat pro-
fessional, 
Acttialnient. tant la Molina coni 
Nuria, així com les altres cstacions 
gironines de Maseila o Vallter 20011, 
que es varen afegir mes tard a la 
practica d'aquest esport. s'h.in con-
vertit en els grans centres d'atracció 
per a milers i milers d 'esquiadors 
que cada tempoi'ada arriben a les 
comarques de Cíiroiia per practicar 
el sen esport preferit. 
A! tombant del segle XX, la con-
nexiü entre Testació de la Molina i la 
de Maseila -anomenada Alp 2 5 0 0 -
ha converdt aquest iiidret en im deis 
dominis esquiabies mes grans del 
país. Aquest segle, els esports de 
numtanya i Tesqtn' a terres de Cirona 
-Cí>m a la resta de Catalunya- han 
passat de ser una activitat restringida 
a uns pocs ciutadans emprenedors. o 
inquiets . a una práctica popular i 
també un negoci que cada temponi-
da genera beneficis de milers de mi-
lions de pessctes. 
El GEiEC, un segle 
d'esport a Girona 
La ciutat de CÜrona tenia poc mes de 
17,000 habitants l'any 1919.Va ser en 
aqtiest ambient tranquil, on iioniés es 
podía vcLU'e algún cotse de tant en 
tant i la gene anava d'un Iloc a Taltre a 
peu o bé en bicicleta, que \'a néixer 
el Ci"up Excursionista gironí. Tactual 
CEiEC¡. L'enticac, impulsada peí" uns 
quants ciutadans cntusiastes de Tex-
cursioiiisnie. seguía les passes i alguns 
propósits del Centre Excursionista de 
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Atletisme a l'estadi de les Pedreres, de Girona, l'any 1937, 
Catalunya, que ílincionava a Barcelo-
na des de l'any 189(1. Tot i que el 
coMcctiu va haver de ser inserir al 
G o b i e r n o Civil anib el n o m de 
Agrupación Excursionista Gerunden-
se. des del principi Tentitat fon cone-
guda popularnienc coni el Grup. 
Complint anib els seus objeecius 
-tonientar Í divulüjar rexcursionisnie 
i donar .1 coneixer l.i beilesa natural 
de les comarques de Girona- el diu-
nrenge dia 30 de novenihre de 191'J 
es va organitzar la primera cxcursió 
per visitar les restes arqueolt)gÍques de 
Sant Julia de Ramis. Ben aviat, meu-
Cre el grup coment^ava a incrementar 
el nombre d'associats, les sorddes es 
varen convert i r en setnianals i va 
aparéixer la Secció Atlecica, encarre-
gada d'organitzai- curses i competi-
cions. La primera cursa atlecica es va 
disputar el 25 de gener de !921, onze 
quilómetres de recorregut -anib sor-
tida i arribada a Fontajau- que el 
guanyador va ter en una hora 1 21 
niinuts. Aquel! mateix any, el 27 de 
niart;, es va Fer també la primera sor-
tida en bicicleta. 
L'activitat del CSrup va ser molt 
intensa des del mateix moment de la 
seva creació. i també Tany 1921, 
nientre que els niembres de la secció 
atlecica prenien part ais campionats 
provincials que va organitzar Inacaba-
da de crear Unión Deporcix-a Gerona 
(el futur Girona Fútbol Club), els 
companys de la secció ciclista feien 
una subscripció que va permetre que 
el grupista Janer pogués parricipar al 
Tour de France. Aquell mateix any 
ingressaven com a sócies a Fencitat les 
dues primeres dones. 
El Grup va continuar creixent i la 
Devesa de Girona -el caiiip de Mart -
es va convertir en Fincipient escenari 
de les activitats esportives a la ciutat 
-entre les quals hi havia el Fútbol-, 
tot i que moltes compencions atléti-
ques es varen disputar al camp de 
Vista Alegre, a partir de 1922, o al de 
les Pedreres, niés tard. Aquell mateix 
any al nom del Grup Excursionista 
Cíironí s'afegí la paraula "Espordu». 
El Grup condnuava creant noves 
seccions i l 'any 1934, quan es va 
inaugurar la piscina de la Devesa, els 
coniponcnts deis equips de natació i 
waterpolo varen comení^ar a dispu-
tar-lii les seves competicions. Ek es-
ports de neu. el básquet, la boxa, la 
pilota basca o Flioquei patins s'incor-
poraren a la lUsCa d'activitats del 
GEiEG els anys previs a Faixecament 
feixista i Fesclat de la guerra. Al Fe-
brer de 1939 els soldats del dictador 
Franco varen ocupar Girona, i el 
Grup, considerac una enticat catala-
nista, va desaparéixer Formalment, tot 
i que el seu esperit el varen mautenir 
alguns deis seus membres en la «nue-
va sociedad para el tomento i la prac-
tica del deporte)' que amb el ntim de 
Agrupación Deportiva Gerundense 
(ADG) va autoritzar el Gobernador 
Civil de la provincia. 
El nom del GEiEG es va poder 
Joan Amat en un salí d'algada a l'estadi de les Pedreres, 
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Cursa ciclista a laDevesadeGirona, l'any 1931. 
recuperar el día 1 d'.ibril de l 'MI. 
Tres anys després . el dia de Tot 
Sants, s'inaugurá l'estadi de !a ¡Reve-
sa, de manera que abaus d'arribar a 
la uieitat del segle. ja s'havien creac 
noves seccions, coni la d'liandbol, 
una de les que mes ha destacat a la 
segona pare del segle juntament aiiib 
Equip del Paiamós Club de Fútbol, l'any 1982. 
la d'atlecisine, iiatació o hoquei pa-
cins. A! 1951 el GEiEG cenia 14 sec-
cions esportives i cinc de culturáis. 
Al 1969 el Grup compra els primers 
terrenys a Sant Pont^, on tres anys 
mes tard s'inaugura un complex es-
portiu amb pistes de tennis, una pis-
cina coberta i una altra d'olímpica. 
L'expansió del GEiEG va conti-
nuar a Sant Narcís. Les primeres ins-
taMacions s'inauguraren al 1975, i al 
1979 es varen ampliar amb un nou 
pavelló. A la mort del dictador Fran-
co, el G E i E G tenia p o c mes de 
4.000 socis, xifra que s'havia multi-
plicat quasi per quatre a ímal de 
1980. El potencial esportiu també 
augmentava i els equips d 'hoque i 
patins (1977) i de rugbi (1979) asso-
lien la primera divisió nacional, i els 
d'handbol (1982) la divisió d'honor. 
Al 1994 el Grup va estrenar les ins-
tal-Iacions adétiques de Palau, un pas 
mes per aconsegiiir que en el futur 
els esportistes del GEiEG condnui'n 
a c o n s e g u i n t exi t s , coni al l larg 
d'aquests 80 anys d'hiscória de Tenti-
tac ho han fet molts companys seus. 
El Ilac olímpic 
Banyoles és una de les ciutats i deis 
indrets de les comarques de Girona 
mes coneguts arreu del món. I ho és 
¡a no noniés per la bellesa del seu 
entorn i el seu estany, si no també 
perqué s'ha convertit en un deis es-
cenaris mes atractius per a la práctica 
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deis esports nüutics, especialmcnt el 
rem. Uany 1992 Banyoles es va con-
vercir en Túnica subseu olímpica que 
van teñir les comarques gironines ais 
Jocs de Ba rc e lona . Anib n io t iu 
d'aquest esdeveninient, la imatge de 
Banyoles es va poder veure arreu a 
través de la celevisió. 
El Ilac ja acreia des de sempre els 
amants de la natura i els practicants 
de la natació i deis esporcs aquátics. 
Per aixó va néixer, el dia 3(1 de de-
sembre del 1925, el Club Natació 
Banyoles. Aquesta va ser la primera 
entitat esportiva de la comarca del 
Pía de l 'Estany, i amb el pas del 
temps ha esdevingut una de les mes 
importants de Catalunya. Actual-
ment, té mes de 7.000 associats i un 
reconegut prestigi. Alguns deis es-
portistes que s'han tbrmac al club al 
llarg de la seva historia han aconse-
guit éxits importants en les scvcs es-
pecialicats. La llisca seria molt llarga, 
pero d'entre tots, potser cai destacar 
Fernando Climent i Luis Lasurtegui. 
que Tany 1984 varen aconseguir la 
medalla d'argent ais Jocs Olímpics 
de Los Angeles. 
El mes de s e t e m b r e de l 'any 
1944, el Club Natació Banyoles va 
orgaiiitzar la primera edició d'una 
prova de natació que s'ha convertit 
en una de les niés clássiques i tradi-
cionals de totes les que es disputen a 
les comarques de Girona i a Cata-
lunya: la Travessia de l'Estany. L'his-
torial esportiu del Natació Banyoles 
és llarg i brillant, pero de les activi-
tats que ha organitzat destaca, per la 
seva projecció internacional i per 
l'exceMent camp de regates que re-
presenta el Ilac, les de rem, esquí 
náutic o motonáutica. 
Banyoles va ser la seu del Cam-
pionat d'Europa d'esquí náutic l'any 
1961 i del Campionat del Mediterra-
ni del 1966 de la mateixa especialitat. 
Al 197! el club va aconseguir portar 
a Banyoles per primer cop un cam-
pionat del món d'aquest esport i cinc 
anys mes tard l'estany va ser l'escenari 
d"un altra cita mundial, en aquest cas 
de motonáutica. 
Pero el rem és, sens dubte, l'es-
port estrella de Banyoles i l'activitat 
per la qual el seu nom ha estat pro-
jcctat internacionalment a un major 
nivell. Dues grans proves, entre mol-
tes d'altres, es podien destacar abans 
de la gran cita olímpica del 92. L'any 
1985 peí Ilac varen lliscar els bots de 
molts paíso.s de tot el món conrpe-
tint al Match des Seniors -una de les 
cites internacionals de mes prestigi 
entre els remers- i al 1991, el Cam-
pionat del Món Júnior va servir d'as-
saig davant el compromís que repre-
sentava organitzar ¡es regates d'uns 
Jocs Olímpics. 
El 1992 va ser per a la vila del 
Ilac un auténtic revulsiu; a mes va 
comportar una important reniodela-
ció i ampliació de les instaMacions 
del Club Natació per garantir l'éxit 
de les conipeticions, i va donar un 
tomb a la ciutat. Si des de feia niolts 
anys Banyoles Ja era t r iada pe r 
equips i selcccions internacionals de 
rem per portar a terme concentra-
cions de preparado i entrenament. 
Competicionsa l'estany de Banyoles, seu olímpica deis Jocs de Barcelona, l'any 1992. 
^•j^^^'r Jl 
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contra, l 'hoquei sobre gel ha estat 
una práctica mole mes minoritaria. 
L'any 1954 la comarca de la Cer-
danya era un deis vacons mes tran-
quils de les terres de Girona; molt 
mes que ara. Tot i així, els cerdans ja 
es comen^aven a interessar per un 
esport rapid 1 espectacular que es 
practicava amb molt d'exit a altres 
paísos d'Europa: Thoquei sobre gel. 
Va ser a causa d'aixó que els repre-
sentants de TAjuntament de Puig-
cerda, després de sentir una i altra 
vegada com alguns deis veíns parla-
ven d'aquest esport, varen decidir 
construir una pista de gel natural. 
Així dones, a l'any i'Jñfi a la ca-
pital de la Cerdanya es va disputar el 
pr imer partit d 'hoquei gel, encara 
que va ser necessari esperar a l 'hi-
vern i que es giacés el petit Uac de 
Puigcerda per poder-lo disputar. Hi 
ha qui diu que per comprovar la re-
sistencia de la capa de glac del Ilac 
s'hi va fer passar per sobre una carre-
ta de bous carregada. Els equips par-
ticipants van ser els de TEscola Pia 
de la ciutat i el club alpi Nur ia . 
Aquests son els orígens de Tactual 
club gel Puigcerda , l 'ún ic equ ip 
d ' h o q u e i sobre gel que con t inua 
competint avui dia. 
Des d'aquell moment, l'hoquei i 
el patinatge sobre gel comem^á a 
agafar volada a la Cerdanya, i al 
1957, mentre es construía una pista 
de gel artificial al camp del Sedó. 
Pequip de l'Escola Pia ja prenia part 
al campionat d'Espanya de l'especia-
litat acabada de descobrir. Al llarg 
deis decennis deis anys 60 i 70. l'afi-
ció per l'hoquei gel a Puigcerda i la 
seva comarca va continuar creixent i 
l'any 1973 el club Gel Puigcerda va 
prendre part a la primera Higa espa-
nyola d'aquesta modalitat. 
Els anys 80 varen ser una etapa 
b r i l l an t pe r al c lub . L'any 1983 
s'inaugurava la pista de gel artificial i 
el Puigcerda - q u e s ' independitzá 
aquell miiteix any del CIT. entitat a 
la qual havia estat vinculat des de 
1 9 7 2 - s'adjudicava també la Copa 
del Rey de la temporada. Al 1984 va 
tornar a guanyar aquest trofeu i ho 
va repetir dos anys, i es proclama 
també campió de la Higa. 
Va ser precisament al 1986 que 
Puigcerda es va convertir en la seu 
de la copa del Món d'hoquei gel del 
grup C. 
Des de llavors, el Club Gel Puig-
cerda ha tornar a guanyar la Higa 
Fany 1989 i h Copa" del Rey al 92 i 
manré viva l'afició d'un esport que 
va néixer ja fa gairebé mig segle a la 
Cerdanya d ' u n a manera precar ia 
pero, albora, iMusionada. 
Antont F. Sandoval 
és periodista. 
